「大坂町奉行所」から「大阪府」へ　（二・完）　ーー幕末から明治初年における町奉行所与力・同心の動向を中心にーー by 安竹 貴彦
43一一『奈良法学会雑誌』第14巻2号 (2002年2月)
〈
論
説
〉
「??????」
??????
?????????
???
?????
???
?????
???
「 ? ? ? 」
??????????????????????????????
か
ら
'^ 
? ? ?
，圃崎、
安
竹
????「??????」????「?????」?????? ?????????????????? ?????????「?????」????????????????????????? 「 」 ???????????
?
???????????
?????? 「 」 ????????????????
貴
彦
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???
?????
「???」????????????
????????????????????
??????????????????「???」????????????????????、???、「??
???」??????????。???、?????????????????????、????????????? ? 。 、 ? ? 、 ??? ??? ??????、??????? 、 「
???????????????????????????????????????????????????
? ?
???? ?? ? ? ?????。???っ?、??????????????
? ?
???????????????????「??????」???????。???、?
???? ?、 、?? 、 、『?
? ? 、
??????????????????? ?? ??
???????? ?????????????
??????????????????????????????。??、????????????、????
? ?
?? ?????????? ? ? ?????????っ ?? 、 っ ?????、????? 。 、?? ??? ? ???????? 、 、
? ?
?
???????????。?
???
??????????
?????
筆
生
???????????
(二・完)
????
45-一一「大坂町奉行所」から「大阪府」へ
????
監
察
?????????
0 
2 
0 
1 
同2
6 
0 
9 
? ? ? ?
?
? ?
?
????? ?
? ?
?
? ? ??
?
?????
同2
5 
? ? ? ? ? ?
0 
1 
同2
126 
?????????????? ???????????????????????????????????????????
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?????
? ?
?
?????????????
?????
??????????
????
0 
12 
???????
?? ????????、?????????????????????????????????????
?????????、??
?
????? ? ????????????、???????????????????
? ?
?? っ ? ???????????。???????????????????、???????? ???。「???」 ?????????????????
?
????????????????????
?? 、「? 」 ? ?????????、??????????? ??? 、 っ ??? ?? ?
? ?
?? ? 、?? 。
??????????????、???、 、 ?、???????、???、????????????
????? 「 」「 」「 ? 」 っ 、?? 、 、
???????????????????。???????
?? ??
?????????????、
????「?????
??」?「 」 ? 」「 」「 」 、「 」 「 」「???」??????????????????。??、?????????????????????????
? ?
????????????????????。
???、
??、????????????????????????????、???????????????????
? ?
???????。???????、???????????????、???????????????????
? ?
?? 、 ? ? っ
???????? 、 ???、????? ? 、 、????、
? ?
?? 、 ッ 、 ? ????
?、???????????????????????????????????????????????「???」 ? 。 、 「 」 ?
(二・完)
?、 ?
? ?
?? ?? ??????? ? 、
????????????っ??、「??」??
47一一「大坂町奉行所」から「大阪府」へ
?? ?? ?? 、 。
???、
???????????、???????????????????????????????????
????? ? ??? ?? ? 、?? ???? っ?? ? 、 、
?????????????????????????、
?? ?? ?? 。
第14巻2号一一48
??、??????????????????、????????????、???????????????
???????????????。??、??????????????????????????っ??????
?????????????、?????????????????????????、????
??????????????????????。???????????????、????????????、?? ????????、
??????????????????っ????????????????
?? ???っ 。
??????????????????、???????????????、????????????????
???? ? ??????????? ??? ? ??? 、 、?? ??? 、 、
?????????、?????????、
???????
? ?
?
、??????????????
?????????。???????????、
?????????
???????????????????????????
??
?? ????????? ???????
?? ?
??????????????????????????????????? ??? ???
???? ????
?? ???? ???
??
?? ?? ???? ???
? ?
???、???????????????????????
?????????????????っ??、???
?? ??????????? 。 、
???????????、?????????????????????、?????????????、????? ????????????、?????????? ? 、??? ??、? 、 、 ? 、 ? 、
??
?? ??
????????? 、 っ 、 ???????????????っ 。? 「 」
?????????
(二・完)
?? ??????????。 ? 、 ??????????????????????????、 ? 、 ?? 、
49一一「大坂町奉行所」から「大阪府Jへ
?? ? ? 。
??????、??????? 、「 」 ???
????、?? 、 「 」 、?? 。 ?、 ?「 」 、?? ???? 、 ? ? っ?? 。
??????、?? ? ? 、 ?
第14巻 2号 50
???????????????????????????????????????????????????????「?????」?「????」、「???」?「????」???、「???」「?????」??????????????? 「 」?「???」 「 」?????、 ??????
???
?? っ 、 ???? ???、
? ?
?? 、?????????? 。
?????????????????????????????????????????????????????????、????????、「??????」「?????」???????、
????????????
?? ? 、 ?? ??????。??「?」?? ?、
???????
?? 「 」 ? 。
??????
?????
????
???????
?? ?????
??
??
?? ????
?? ??????
?? ???
??? ??
??
?? ?
??
?? ????
?? ?? ?
??
??????????
???????????
?? ???
?? ? ??
??????????
???????????????
???????
?? ??
???????
?????????
???????
??????????
??
??
????????
??
???????????
?? ????
????????????
???????
??
?????
?????????
??????????。
?
?????????
? ?
??????????
??????????
??????????
?????????
??
????????
?????????????????
????????
??????
??
???????
???????
?? ??
??????
?? ?
???????????
?????????
?? ??
??????????
??????????
???????????
???????
??
???????????
???????
?? ?
???????
(二・完)
???????
蒲
生
鋤
太
郎
× 
官
士仕永
品思
空前
助安
× 
???????
?????
???????
51-r大坂町奉行所Jから「大阪府Jへ
???????????
?????、?????????
?????
???
?????????????????????、??????????????????、?????????????? 」 ? ??
??????????? ? 。 ????????、??????
?? ?????????????、?? 、 「 」 、 ??? ? ? ???????? ??
第14巻2号一一52
???????っ???、?????????????????????、???????????????
? ?
?????????っ??????、???????????????????、「???」?????????????
?
、
?? 、 ???????????????? 。 ?? ?
??っ??
?????????????
?? 、 ?????? ??? 、 ??
? ?
?
?????
っ? ??。
??????????、????????????????っ????????????????、
????「?
?」??????? 、 ?????っ?。????
??
?? ?
?
?????????????????????、「?????」?????????????、??
?? 、 ? っ 。
? ?
???????????????、????????????????????????????????????、「?
???」???????????????、? ?? ? ?? ?? ?? ??。 ??????????、? ? ? ?、?? ?? ???っ?。 ? ???????? ?? ? 、?? ???
??????????
?
???????????っ???。???、????? ?、?????????????
??? ? 、 、 ? ?? ? ?? 。??? ?? ? ???? 、
?
????????。
? ?
?????????? 、 ?????????????????????????????
??? 。 『 』 、
?
??????。
(二・完)
? ?
????????????。
?
???? ?。??????????????、????????????、???????????
??????????????。
? ?
??? ? ? 、 ? 、 ?
??? 、?????「???」???っ?。???????
?
????、????????????っ???。??
????? 「 ???????」??????????????????????????、?????
?
??
「??????????????????????????????????????????????????
??? 、 ? ? ???? 、 ???? 。 、 、『 ???????
?
?????「?????
?? 」「????????????、???????????????????????
?
????????????、???、????
??? ? 、 ? 。
?
??????????????? 、 ??
????? ?
?
???????????????、???????????????、??????????????、?
??? ? 、 」 ??、????? 「 」 「 」 、「 」「 ? ? 」??? 。??? 、 、 ? 。 、『??????』???、??
?
???、『??????』???、???
?
???????????。??、???????
??? 、 っ 。
? ?
??、「???????」???「?????」??、? ?? ?? 、
??? 。 、「????? っ 、 ??? 。
53一一「大坂町奉行所」から「大阪府」へ
第14巻2号一一54
? ?
??????????????????????????、????????????????????????????
???????。??????????「????」????????????????????、??????????、?
???、???????????????、?????????????????????、??????????????
??? 。 、 ? っ ? ? 。
? ?
??? ????「????????????????、???、??????、??????????????????
???、 ??????? 、?????????」???? ???????????? 、 ?????? っ 、
?
???「??????っ???????
?、? ? 、
?
????????????????????????????
??? ? 、 。
? ?
???????? ? 、 、
??? ?? ? 、?????? ?。
????、『??????? 』???。????????????????
?
??????????、??????「??
??? ? 、 、 、????? 、 」? 。 ? 、
? ?
??
??? ? 「 」 、「 」「 ? ?」 っ??? 。 、 「 」「 」「??? 、 」 」「??? 」「 」 っ っ??? 、 ? 。?、「 」 、??? 。
???????????????? ?? ? ??????? ? 、 「
?
???????
(二・完)
????????????『??』?
?
????????????????????。
????、『???????』?????????????????????????????、??????????????
??? ?????。?? ? ? ??、????
?
?????????????????????????。?
?、『????? 』 、
?
??????、???????????、???????、??????、???
??? 、 ? ? ?? ? 。
????、『 ???』、 。????? ?? 、???????????????????? ?
?
? ? ? ?
????? 、 ???、?? ??????、???????、?????????????????? ? 、 ? 、 ???????????、?????????、? ? 、 、 、??? 、 ? 、 、 ? ? ???? ? 、 ?
????、『??? 』、 ?? 。?
??、『??????』???、?
?
?
?
????。
??「 ?????? ? ? 。 、 、
???????????????。
??? 、『 ?? 』 、 ?? 、 「 、 、
??、??????、? ? 」 。?、????? 。
??????『? ? 』??
?
????????
???、??、 、
?
???「?
??」?? ? 、 「 」???????? ? ?
55-r大坂町奉行所」から「大阪府Jへ
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???????????????????????????????????????????????????、?????????、「 」 。 、『 ???????』、???
?
? ? ? ?
?????????
?
????????????
????、
???
?
????????????????????????????????????、?????
?、?????????????????????????????。????????????????????、
??
?? ? ?????????????????? 、 っ「 」
? ?
?? ???????????。 、?? 、
???????????????????「??」???????????????
? ?
??????????????????????、?????????
?? 。 、?? 。
????????????????????? ?????????????????????????
? ? ?
?、????
?
??????????????????、??
?
??????????????????
? ? ?
???。??、??????????????????????????、??、??????????????? ??。?
???????
???????
???
?
?
0 与1
11 9 
???
???
与1
??
???????????
???????
???
(二・完)
???
57-r大坂町奉行所」から「大阪府」へ
史
生
?????????????
???
?
? ? ?
与2
同1? 
3 
与3
3 
同1
3 
同1? 
4 
??
?
? ?
?????
???
?
????
?
??
?
っ??
?
?
同91
10 
?
??
?
同叩
10 
??????????????????
監
察
同2!
同2 、L
8 10 
???
?
???
???????
??????
?
??????
?
? ?
??????
?
0 
3 
???????????
府
掌
中
番
?
????????????????
。
7 
同1
8 
与3j
同8~
15 
同1
5 
。
7 
。
2 
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??????
土
木
掛
???
???
?
?
監
盆Z>，、
?????
給
イ士
????????
病
院
?????? ?? ??
同1
2 
同2
8 
??
』
?
????
?同1
9 
同1
3 
???
?????
同2
122 
与9~
同3?
121 
与1
同d
3 
0 
12 
0 
1 
?????
給
仕
監
門
与3
6 
0 
8 
?????
????
?
?
?
?
??
??
?????
???
?
?
???
??
????
?
?
??? ?
?
?
??
?
?? ?
?
?
??????
?
?????
?
?
??
?
?
??????
?
???
?
↑?
??
?
?
?? ???
?
?
?? ?
?
???????
? ? ?
????????
?
?
????? ?
?
四
} 1 
番
所
船
改
掛
門守
番与51
4同1? 
~ 30 
??
?
?
????????????
?????
??????????????????????????????、?????????????、
???
?
??
????????????????、
???????????????????????????、???
?
????
?? ??。???、????????????????????????????????? ???、?????? ? 、
????????????????????????????、
????
?? 、 ? っ 、
? ?
?? ??? ? ? 。????????? ? っ 、
????????????????????????????????????。?
?? ?? 、 ???????????????、?
?
?
(二・完)
?? ?? っ
? ?
??っ?? ? 。
????????????????????????
59-1大坂町奉行所Jから「大阪府jへ
???????????????????????????????????
?
??
?、「????????
? ? 、
????? 」 ? ?
?
?????
????
??????????????、???????????????????っ?。???、??????
??? ?
?
??????????????????、「???????、???????????、???
? ?
?? ???? 」 っ 。「 」 ? ? 、?? ? ? 、「
? ?
?」 、 「 、 、
???
?? 、??? ??」 、 。
第14巻2号 60
??????????????????????、???????????????????
?????????
??「
?
?」??????????????????????、?????????????
?? ?????、? 「 」? ???っ?。
??、???????????????????、
????????????????????????????
?????っ 、 。
???
???????????、
??
月
????????????????????????????????????????????????????、?????????、????????????????????????????????????
???
???????????????????
?????????????????、??????????
?? っ???、 「 」 」 ??? ? 。 「 」、
よ元
う同
に心
なは
ずコ -ー，
て卒
く30と
分
さ
れ
る
と
な
り
?????????、
???????????????????????
?????????????????? ? 、?? ???????????? ????????????????????????????、????????、?????????????????
?ヶ???????、??????????、??????????????
???? 、 ?????? ? 、?????? ? 、
??????????????、??????????、??????????????、???????????? ??????? ?? ?????????? ??
????
????、???????????????????????
(二・完)
?????、????????、????????????????????????、?????????????????????????????????????????????、???
?
?????????????
???
??
?
???、???????????????「??????」??、???
?? 。
61-r大坂町奉行所Jから「大阪府」へ
????????????????、???????????????、
??????????????
?????????????
???????????、? ? ? 、 ??? 、 ? ??? 、
?? 、 ????????? 、??、 ????????????? ??、 ? 、 、????????????? 、
??????????????????????、??????????????????
?? ? 、
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??????????????????、?????????????????????????、???????
???????????、??????????????????
?????????????????????????????、??????????????????????? 、 、 「 」 っ 、? ? 、
?????????????????????????、?????????????????。?????
?? 、 ???????????????? 、「 」 っ 。
???????????????????、??????、????
???? ???」 、 ? 、?? 、「?? っ 、 ?????????? ? 、
?????????? 、 ?
っ? ? 。
?????????????????? ???、? 「 ??? ??????????」
?????? ?? ? 』、 、? 、??? ?? ?? ???????????????、?????????「??????????????????????」??????????? 。
?????????????????、?????????? 「 ???」?? 、???????
??? 「 」、????????「 」、 ????「???? っ??。 ??、????「 ? ??? ??? ?? ? 「 ? 」
??
?????????????????????
(二・完)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????、 、
?
???????????????????
?
? ? ? ?
?????????????「???????????」、???????????「?????????」???????
??? ????????????? 、 。
? ?
??????????????????????????????、????????????????????????
??? 。「?????????????????????????????????????????????????????????
???????????
?
???。??????????????????????????????????????
??? ? っ 。 っ ??、? ? ??? っ 。 っ 。 、??? 、 っ 、 。 、??。 ? 、 、??? っ 。??? 、??? ?、 ? 、??? っ 。 ? ? 』
??????、?????????「?? ??」? 、 ?????????????????????
「???????、???
???????????????????? ??????? 、
??
?
??????????????????????????????、?
?
?
?
??????????
???? 、 ??? 、 、 、????????????????
63一一「大坂町奉行所」から「大阪府」へ
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?????、????、?????????????、??????????、???、??????????、??、????
???????、????????、????????????、???????????、??????????????
?、? ? っ?「??」?、「??????????????」????? ? 。
??
??、『 ??』、???。
?? ?、????。??? 、『? ??、???。????、???????????、「????」???
?
????????????
??????????????? ??? ? 。? ?? ??????????????、??????????「? ??????? 、 ? 」 。 ? 、??? 、? ? ? ? 、 ????? 。
??????、? ?、『 ? ? 』???
?
? ? 。
??????????? ?? ?? 、 ? ?『???????? ? 』???????
?????? ????? ? ?
?
????????』????????????????。
???
?
?、???
?
?????、『????????』???
?
??
?
?。??、????????「??
?????」?? 「 」「? 」 。 、???『 ?
?
????????』????、???????????、????「????????」??
??? ? 、 、???っ 。 ? 「 」 「 」 ? ??????????? ?、「??? ?? 、? ? 」 、??? 。 、
?
??「????????????」????っ??、???
???
?
???????? ???「???」?????????
?
??????????? ??????
??? ? ?? 。 、 ? ???? っ
?
??????????、??????????????????????????
??????????。
????、??????????「????????????????????『????????』????、??????
???
?
????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????、???????、???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 」 ? 、 ??????????、?? ? 「 ? 、 ????????? 、 ?? 」 ? 、? 。
????、?????『???? 』、
??????。
(二・完)
???
????????????
65一一「大坂町奉行所」から「大阪府jへ
??????????????????????????????????? 、
??????????????、????? ?。? ??
?
?? ?、
??????
?
???????????????????、????????????????
?? ????????。???????????????????????、???????????????っ?? ?????、
???????????????っ????????????????、
??? ??? ???
月。
????????????、?? 「 ??? 、 ? ??? ?
????、? 」 、? 、
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??????????????
?????、?????????????????、?????????????
??????? 。 、?????????????????????????、
???????
?? 、 ???????、???? ????、
??
?? ???。???????????、
??????????????????????
?????????????????????????、??????
?? ?、 ??
?
??????????、????????????っ
?。??
????????????????????????????。
???????????「 」 、 「 ? 」 ???
? ?
????????????「?????」??????。????????????「?
??、??? ??? ? ? ? ? ?? ???? ?? ? ?
? ?
?? 、? 、
?
??「??????」? ??????????。
????????
?
?「??????」?????????????、
???????????????????
??????????????????????????
??????????????
??????????
??、 ?、??、
?????
?
??????。?
????????、
?????????? ? 、 ??
?
?? ???
? ? ?
?
?????????????????????????????????????????????????
??????????? 、 。
?
??????、??
(二・完)
給取出土鞠聴戸勧 学務課 郡市 外務課 監庶
仕締納木獄訟籍業 務務課 察務
課課課課課課課 課課官 課課
o 0 同4 与2 与1 同1 同1 同2 0 0同1 0 同1 0 0 
)161)522)4 同2 同a8 ~ g ~ ~ ~ g !_ ~ ~ ~ 
46 43 
)十
附
属
71 
) 
67-1大坂町奉行所」から「大阪府」へ
?????????????????????????、????????、?? 「 」 ??、????????? っ ? 。?、 「 」 、 「
??
?? 」????? っ 。???????????????、?????????、?????????? ? 、
???????????????、??????、????????
?? ?
?????? 、
?????????、???????
???? ? ??? ? ? ???????????????????、??
?????????? っ 、
?????
?? っ??? 、
?????????????っ?。????????
?? 、?? ????? 、
????????
???
?? ?
??????、
?????????????????????
?? 、 ?
?
?
?
、???
?
??
??
??
?? ? ??? ? ?????? 。
明
治
2
年
5
月
明
治
3
年
1
月
明
治
4
年
4
月
明
治
5
年
10月
i
 裁判
所
出
頭
者
聴
訟
方
刑
訟
局
定
刑
掛
聴
訟
掛
聴
訟
課
朝
岡
泰
蔵
。
磯
矢
(
権
大
属
)
。
高
岩
勝
(
権
典
事
)
[岡山
1
高
岩
勝
(
典
事
)
[
岡
山
]
肯
磯
矢
五
百
太
郎
。
古
市
(
少
属
)
ム
井
上
正
幸
(
大
属
)
[
山
口
]
島
田
政
邦
(
大
属
)
食
事
j事
補
9
年
杉
浦
友
次
郎
。
荒
井
(
権
少
属
兼
史
生
)
ム
由
比
信
勝
(
少
属
)
。
森
矯
(
大
属
)
勝
部
季
之
助
。
刑
訟
掛
岸
本
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(
少
属
)
三
宅
栄
寛
(
権
大
属
)
ム
*
権
中
解
部
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忠
太
郎
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兼
書
記
)
ム
関
根
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権
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属
)
。
寺
村
冨
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属
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忠
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少
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)
探
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権
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属
)
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権
少
属
)
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少
属
)
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野
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郎
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由
比
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属
)
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属
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三
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国
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[
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少
解
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佐
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一
郎
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由
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少
属
)
中
井
守
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権
少
属
)
[
平
戸
]
斉
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広
孝
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権
少
属
)
[
麻
田
]
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権
少
属
車L獄
方
兼
捕
亡
使
市
橋
(
少
属
)
/'0. 
石
山
吉
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権
少
属
)
[淀]
林
貞
次
(
史
生
一
等
)
牧
野
弓
馬
太
郎
。
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明治1年5月 明治12年 2~ 明拍1d年10月 明拍14年7月 明治15年5月 明治1伴12月 明治17年5月 明治18年7月 明治19年7月
四等属 五等属 五等属 五等属
十等属 十等属 九等属 九等属 九等属
三等書留 同左 同左 不明 不明 説量看守長 同左 同左 同左
七等警部 同左
九等警部 同左 同左
同左七等属 同左 六等属 六等属
七等曹部 同左 不明 不明 骨用距離判在
四i専属 五等属
十10等月属死去
不明 不明 不明 不明 闘用掛'l判笹 師用掛唯判在
一一一一一
判事捕 大補匝藁判所判事 同左 不明 福横事岡抽審轟判所
判事補 大補臣量判所判事 同左 同左 判大事阪植蛤審轟判所 同左 同左 同左 同左
韓判所九等属 大属阪草判所九等 同左 属京都藁判所七等 和所歌書記山蛤審韓判
裁判所八等属 属大阪韓判所λ等
轟判所九等属 属大臣韓判所九等
大書阪記描審裁判所判園事部補泊長安量判所判園都事補描安轟判所 同左 積大曲田支抽庁審判裁事判情所
判事捕 神補戸裁判所判事 岡左 神戸藁判所判事 草判事山長描審裁判所 岡理山:拍支庁審判韓判事長所同左 津山支庁長判事 同左
元大坂町奉行所与力・関心
81一一「大坂町奉行所jから「大阪府」へ (二・完)
士脹氏・平民名の別 明治年7年齢時 明治5年10月 明描6年 明拍7年 明治8年 明治9年 明治10年
工藤為書(岡29)平 外事課少属 同左 8!l免出仕
制1[膏(岡137)平 30 市語講権少属 1月岡左少属 同左 i月免本官 代(民言朝λ蹴本)
平山i切(岡31)平 42 勧業課権大属 8月岡左脚属 同左 両雄中属 同左 (l第H六権車中丑属儲)
市構員教伺却)干 勧10業月軍免少本属官
松浦武雄桐白)平 31 戸籍書聞属]等 6月岡左十五等出同左 同左 ロ月調左十四等出鵠(l第月四十融四寄等醐出仕) 」仕 仕
開祖ー冊(拘)士 36 醐鵡大属 2月醐中属掛 同左 同左 同左8月
平山重矩伺21)平 組 輔雄大属 2月輔権中掛属 6月普掛 6!l十三等一等警部出1ft 4月 (l第月四三諦等警醐部) 8月 1月 1月
喜来推漣(同132)平 25 棉罫課指少属 2!l取醐 4月岡左少属 同左 37月信制 1月世岡灘左四免等本官警部1月
関豊島(岡123)平 31 轍課史生 同左 岡左 3月十三等出仕 12!lil醐免出仕
青本語蛭(岡58)平 35 鞠畢課史生 1月鵬京都掛府出頭5月 同左(在大匝) 同左 同左(史生) (l第月四六語等S警F世部掛)
器井重常(与42)士 26 土木課少属 同左 同左 9月権中島 同左 (i第月三権課中土属木掛)
三宅栄丸(同27)士 叩 土木課少属 同左 同左 12月免本官
小野醐(剛)平 土本語少属 4月免本官
器井元澗(与却)平 土本語少属 10月免本官
磯野面三(同組)干 4 出納課大属 8月間左中属 同左 4月神権戸鳩出張9!l 同左(猷属)
1!l第免六本書官権大属
同月
平山豊教(岡34)平 43 出納課歩属 同左 4月同左躍中属 同左 3月第三等四諦割醐1!l 目l高月麗三梧等警察部署長8 
松岡陸一伺63)平 お 出納課少属 38月権東京中属出頭 同左(在大臣) 4月東京出張 同左(在大阪) l月第六書権中属
岡田i幸融(与6?) 2 出納課聞属二等 不明 不明 十五等出仕 不明 (l第月二十課五)等出仕士
由比喜勝(与21) 不明 不明 不明 不明 不明 不明
三宅業宣銅l侃)士 瞳鵡権大属 出1頭月大臣事判所へ司法省権中解部 6月四組判事補 三組判事補 大臣裁判所判事補
制リ員祐(同開)平 輔課権大属 1月大医轟判所へ司法省権中解部 不明 四酬輔 大臣載判所判事描出頭
荒井冨滋(同国) 鞄量課9属 1!l大臣載判所へ司法書少属 不明 茸判所少属 大臣韓判所九等属出頭
入江恒明(岡幻)平 鞠犠課少属 出l頭H匝茸判所へ司法省解部 9月十二等出仕 裁判所少属 大阪事判所九等属
草野党輩(同4) 骨噴潔少属 出l頭月大臣裁判所へ司法省歩属 不明 韓判所タ属 大匝韓判所九等属
時回世(同97)平 出鵬権少属 (5大月医免府本)官
由比信樺(与41) l月司法省権中解司法省権中解部 不明 三極判事補 神戸量判所判事捕部
[表ニ]明治5年-19年の
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番号 氏 名 維改新後名の 与河 力・ 慶応3(1867)年頭改 慶応3(1867)年八朔改 慶応3月(1867)年 慶応4月(1868)年 慶応4(1868)年 慶応4(1868)年3月15日 慶応4(1868)年4月 明治 2(1869)年5月 明治 3(1870)年正月 明治 4(1871)年6月 明治5年月(1872)年 備 考，心。)}JIJ 8 Fl14日 2Flll日 2月18日 10 
安東保二郎 与力 調役並勤方
八回虎吉 与力見習 調役並出役 八回謹一郎(53)伴。比留半蔵 与カ 御調役
1 八回五郎左衛門 与力 目附・寺社・兵庫・吟味・盗賊・唐物 御調役・寺社(唐物)・吟味・盗賊・兵庫 調役(七月)
2 大須賀鎌次郎 与力 勘定・地方・吟味・盗賊・唐物 御調役・地方(唐物)・吟味・盗賊・定町・勘定 調役(七月) 寺社・地方・吟味 市中取締掛 公事川方・地方・吟味方寺社方・盗賊方 調役(寺社・旧記)
3 小川虎之丞 与力 諸御用・同心・川 寺社 調役並勤方
4 内山逸之助 与力 目附・ )I(土砂)・[目附] 寺社・土砂留・[銅座] 調役並勤方
5 寺西幾四郎 与カ 寺社(銅座俵物)・吟味・[地方] 寺社・吟味・[地方j 調役並 庶務方 庶務局庶務掛(小属)
6 永田栄之助 与力 寺社 寺社・兵庫 調役並勤方
7 黒崎議左衛門 与力 遠因・寺社・[兵庫] 寺社・[兵庫] 調役並勤方
8 吉田猪二郎 清忠? 与カ 寺社・極印・[川] 寺社・極印 調役並勤方 市中取締掛(外国掛) 外国事務局(営繕地所) 外務局居留地関門守衛主宰?(権大属) 外国事務局四川番所松改長?(権大属)
9 古屋善太郎 与力見習 遠因・極印 寺社 調役並出役 外国事務局(営繕地所) 古屋i原之祐(12)伴
10 中嶋豹二郎 珪之助? 与力 諸御用・同心・勘定・川 川方・勘定 調役並
11 工藤左之助 与力 同心・目附リI(土砂留)・極印・唐物・[諸御用] 川方(唐物)・土砂留・極印 調役並
12 古屋i原之祐 与力 諸御用・同心・寺本土 川方・勘定 調役並
13 早川伝一郎 与力 目附・川・吟味・極印 川方・吟味・極印 調役並 寺社・地方 市中取締掛 公事川方・地方・吟味方寺社方 調役(地方) 庶務方
14 西田千之丞 与力 川・御金・[同心] 川方・御金 調役並勤方
15 勝部冗之助 与力見習 寺社・御普請 川方 調役並出役 勝部与一郎(58)伴
16 一宅裕太郎 与力 遠国・吟味 川方(唐物) 調役並勤方
17 西国寿二郎 与力 川・兵庫・流人 川方・兵庫・流人 調役並勤方 外国事務局(ニ川番所詰) 外務局四川番所船改井居留地七門守衛
18 荻野七左衛門 与カ 諸御用・遠国・地方(函館産物)・極印 地方(箱館産物)・極印 調役並
19 丹羽欣次郎 与力 目附・地方・吟味・唐物 地方(唐物)・吟味 調役 寺社・地方・目安 市中取締掛 公事川方・地方・吟味方寺社方・盗賊方 調役(寺社・旧記) 仮病院御用桂子
20 田坂直次郎 与力 地方・兵庫・吟味 地方(唐物)・吟味・兵庫 調役 川方・目安 市中取締掛 公事川方・地方・吟味方寺社方 調役(川方) 徒刑掛
21 由比又太郎 喜勝 与力 地方・吟味・盗賊 地方・吟味・盗賊 調役 川方・盗賊・目安 市中取締掛 公事川方・地方・吟味方寺社方・盗賊方 調役(地方) 庶務方兼書記記録 庶務局庶務長(大属) 庶務樹ト権典事
22 成瀬捨蔵 与力 地方(箱館産物)・盗賊・唐物・[寺社] 地方(箱館産物・唐物)・盗賊・極印 調役並 調役(盗賊・公事・吟味・当番所詰)
23 朝岡泰蔵 与力見習 地方・吟味 地方・吟味 調役並出役 地方・吟味 市中取締掛 公事川方・地方・吟味方寺社方 調役(公事・吟味) 聴訟方 庶務局庶務掛(権大属)? 朝岡助之丞(66)伴
24 杉浦橘』馬 友次郎 与力 兵庫・吟味・極印 地方 調役並 地方・吟味 市中取締掛 地方・吟味方寺社方・盗賊方 聴訟方
25 服部伸次郎 与力 吟味・小買物 吟味・[寺社] 調役並勤方 外国事務局(二川番所詰)
26 寺西左吉郎 与力 遠国・吟味・ υ1] 吟味・[jl]・御用所兼帯 調役並勤方 伝達守辰役
27 仁木蔵太郎 与カ 遠国・御金(鉄砲)・[遠国・川] 吟味・極印.[jl] 調役並勤方 外国事務局(二川番所詰) 外務局四川番所船改井居留地七門守衛
28 近藤扇太郎 与力 吟味・目安・[遠国] 吟味 調役並勤方 外国事務局(二川番所詰)
29 工藤金之丞 為書 与力 吟味・御普請・目安 吟味・目安・御普請 調役並勤方 外国事務局(聴訟断獄) 外国事務局*IJ訟掛(権少属) 外務課(少属) 明治7年8月3日免出仕
30 松井朕太郎 冗利 与カ 盗賊・[地方]・御用所兼帯 調役並動方 外国事務局(二川番所詰) 外務局居留地掛荷物改役 外国事務局松税掛(権少属) 土木課(少属) 明治6年10月9日免本官
30 松井種之助 与力 [盗賊方出役・御普請] 駿太郎と同一人か
31 牧野弓馬太郎 与力 盗賊・目安・[遠国・盗賊] 盗賊・目安 調役並 盗賊・目安 市中取締掛 地方・吟味方寺社方・盗賊方 調役(盗賊) 高L獄方兼捕亡使 病院御用掛(大属)
32 松井繁之助 与カ 盗賊・流入・[地方出役・盗賊・小買物] 盗賊・[地方出役] 調役並勤方 盗賊・吟味 市中取締掛 地方・吟味方寺社方・盗賊方 調役(盗賊) 庶務方 庶務局庶務掛(少属)
33 寺西正之助 与力 盗賊 盗賊・流人 調役並
34 成瀬正ニ郎 与力 目安・[盗賊方出役] 目安・小買物・[盗賊方出役・御普請・火事場J 調役並動方 徒*IJ掛
35 磯矢頼母 五百太郎 与カ 目安 目安 調役並勤方 吟味・目安 市中取締掛 地方・吟味方寺社方・盗賊方 調役(川方) 聴訟方 刑訟局定刑掛(権大属)
36 勝部季之助 与力見習 目安・[御普請] 目安・[御普請] 調役並出役 吟味・目安 市中取締掛 公事川方・吟味方寺社方 調役(公事・吟味・当番所詰) 聴訟方 勝部与一郎(58)孫，)C之助(15)実子
37 出比新五郎 与力 目安 目安 調役並勤方 商社掛 外務局四川番所船改井居留地七門守衛 外国事務局四川番所松改掛(等外)
38 山本善之助 与カ 目安 目安・[御普請] 調役並勤方 目安 市中取締掛 公事川方・消防方 調役(公事・吟味・消防)
39 片山友太郎 与カ 目安・[盗賊方出役・御普請] 目安・[盗賊方出役・御普請1 調役並動方 外国事務局(聴訟断獄) 旧名友助
与 カ 覧(1)
番号 氏 名 維新後の 与同 力・ 慶応3(1867)年頭改 慶応3(1867)年八朔改 慶応3月(1867)年 慶応4(1868)年 慶応4(1868)年 慶応4(1868)年 3月15日 慶応4(1868)年4月 明治 2(1869)年5月 明治3(1870)年正月 明治 4(1871)年 6月 明治5年(1872)年 備 考
l改名 心の別 8 J'l14日 2月11日 2月18日 10月
40 吉田楠次郎 与力 目安・[御普請j 目安・[御普請] 調役並勤方 調役(寺社・消防) 営繕方 会計局土木掛?(少属)
41 由比半次郎 信勝 与力見習 目安 目安・[御普請]・御用所兼管 調役並出役 調役(公事・吟味・当番所詰) 高L獄方兼捕亡使 刑訟局刑訟掛(少属) 聴訟掛(少属) 由比又太郎(21)伴
42 浅井鶴次郎 重栄 与力 目安 目安 調役並勤方 目安 市中取締掛 公事川方・吟味方守社方 調役(吟味・当番所詰) 営繕方 会計局土木掛(少属) 会計掛少属兼貧院桂卜宮橋市橋諸木営繕諸官舎専務 土木課(少属)
43 中山鳥二太郎 典譲 与力見習 目安 火事場牢扶持・御用所兼帯 調役並出役 目安 市中取締掛 公事川方・消防方 調役(]iI方・消防) 庶務方兼書記記録 庶務局秘書記(少属) 戸籍掛(少属) 中島豹二郎(10)嫡孫承祖
44 小川宗ニ郎 与力見習 御蔵 火事場牢扶持 調役並出役 小川虎之丞(3)イキ
45 関根道之助 一郷 与力 火事役牢扶持・[御蔵目附] 火事場牢扶持・御用所兼帯 調役並勤方 目安 市中取締掛 公事川方・吟味方寺社方 調役(盗賊・当番所詰) 高L獄方兼捕亡使 刑訟局刑訟掛(権大属) 断獄掛(権大属) 鞠獄課(権大属) 明治7年36歳
46 弓削作之丞 寛次郎 9 与カ 御塩ロ曾・[御蔵目附] 火事場牢扶持・定開I 調役並動方 外国事務局(二川番所詰) 外務局四川番所船改井居留地七門守衛 外国事務局四川番所松改桂子?(等外)
47 八回耕之助 与力 火事役牢扶持 火事場牢扶持・定町 調役並勤方 徒刑掛(等外)
48 大須賀延之助 八十吉? 与力見習 目安 調役並出役 伝達守辰役 大須賀鎌次郎(2)惣領
49 早川悦次郎 与力見習 定開T 調役並出役 早川|伝二郎(13)伴
50 朝岡象太郎 与力見習 定岡T・御用所樹ト 調役並出役 朝岡助之丞(51)孫，泰蔵(23)伴
51 車月岡助之丞 与カ 諸御用・同心・勘定・唐物 勘定(唐物)
52 河方磯五郎 与力 御金・[)iI] 御金 調役並勤方
53 八回謹一郎 与カ 御金・[川・地方出役] 御金・日|・地方出役] 調役並勤方 外国事務局(二川番所詰)
54 伴藤太郎 孝橘 与力 御普請 御金 調役並勤方 外国事務局(ニ川番所詰) 外務局四川番所船改井居留地七門守衛 外国事務局四川番所松改掛?(等外)
55 葛山市之丞 与力 火事役牢扶持・定町 御普請 調役並勤方
56 桑原吉太郎 与力 御普請 御普請・[盗賊j 調役並勤方
57 磯矢矩之助 与カ 小買物 小買物 調役並動方 営繕方(治河掛)
58 勝部与一郎 与力 諸御用・同心
59 金井塚与五郎 与力 調役並勤方
60 八回喜次郎 与力 調役並勤方
60 八回穫蔵 与力 喜次郎と同一人か
61 桑原辰之助 与力? [火事場] 吉太郎(56)の息子か
62 牧野安之助 義比? 与カ 調役並勤方 給仕 給仕?(等外四等)
63 寺西筆(隼?)之助 正日月? 与力? 給仕(等外) 給仕?(等外四等) 旧名万次郎か
64 i可方幾久』馬 与力 定町 調役並勤方
65 丹羽盆二郎 与力 御蔵 調役並勤方
66 田坂杢之助 与力見習 調役並出役 田坂直次郎(20)伴
67 大森二郎 与力 調役並動方 隼太と同一人か
68 安東惣左衛門 与力 目附・寺社(銅座俵物)・[同心・兵庫] 慶応3には引退か
69 成瀬実太郎 正宜ヲ 与力見習 御用所桂子 調役並出役 給f士 庶務課附属?(二等) 成瀬捨蔵(22)伴(宗太郎か)
70 吉田磯太郎(富之丞) 与力 )1・唐物 磯太郎と改名か
71 服部種八 与力見習 御用所兼帯? 調役並出役 、 服部仲次郎(25)伴
72 永田正太郎 与力見習 調役並出役 永田栄之助(6H争
73 内山林吉 与力見習 調役並出役 内山逸之助(4)伴
74 近藤宗之助 俊吉? 与力見習 調役並出役 外務局四川番所船改井居留地七門守衛 外国事務局四)1番所船改掛?(等外) 近藤扇太郎(28)伴
75 古屋冗二郎 与力? 御用所掛 i原之祐(12)の息子か
76 杉浦栄次郎 庸静? 与力? 御用所兼帯 調役並 外国事務局(ニ川番所詰) 外務局四川番所船改井居留地七門守衛 外国事務局四川番所松改掛(等外) 外務課附属ワ(一等)
77 田坂壮太郎 与力 定町 調役並勤方
78 八回千勝 与力 定町 謹一郎(53)伴か虎吉と同一人か
79 工藤乙太郎 与力見習 調役並出役 外国事務局(二川番所詰) 会計掛 工藤左之助(11)伴
80 工藤信二郎 与カワ 徒刑掛(等外) 左之助(11)の息矛か
L一一8一1一一L荻野慎二 与力 御塩日曾 調役並勤方 外国事務局(聴訟断獄) 外国事務局荷物改掛(等外)
与 力 覧 (2)
番号 氏 名 維新後の改名 与同 力・ 慶応3(1867)年頭改 慶応3(1867)年八朔改 慶応3月(1867)年 慶応4(1868)年 慶応4(1868)年4月 明治 2(1869)年5月 明治 3(1870)年正月 明治 4(1871)年6月 明治 5(1872)年10月 備 考心の別 8 J'l14日 2月18日
1 清原光五郎 同心 組頭・諸御用 組頭 同，心小頭
2 中村蔵太 同心 組頭・諸御用・勘定 組頭・勘定 同-C，、小頭
3 横i可米次郎 同心 組頭・品原溜 組頭・向原溜
4 坂部太郎左衛門 同心 組頭・諸御用・勘定 組頭・勘定 定役
5 関弥次右衛門 同心 組頭・地方(箱館産物)・唐物 組頭(唐物)・地方(箱館産物) 同，じ、小頭
6 木村鎌一郎 同心 組頭・寺社 組頭・寺社・[上ケ知] 定役
7 嶋田左次馬 同心 組頭・川・唐物 組頭(唐物)・川方 定役
8 横山厚五郎 同心 組頭・[銅座] 組頭(唐物) 定役 辰之助(64)の父か
9 清水亮輔 政太郎ワ 同心 組頭・品原溜 組頭・両原溜
10 松浦純平 同心 川・[御金] 組頭・勘定・品原溜・[川] 定役 又一郎(69)の父か
11 品橋喜左衛門 朔吉? 同心 筆頭・高原i留・[組頭] 筆頭・牢屋敷取締・品原溜・[組頭] f走汗IJ控トワ 病院俗事役(権少属)
12 蒔田丈之進 同心 筆頭・品原溜・[組頭] 筆頭・品原溜
13 清原佐一郎 同心 筆頭・両原溜 筆頭・品原溜
14 福田柳平 同，心 筆頭・品原溜 筆頭(銅座)・局原溜 定役 嘉厳太(32)の他に為蔵という息子か
15 衣笠才右衛門 悶心 筆頭・唐物・[組頭] 筆頭(唐物)・[組頭・品原溜]
16 市川嘉七 同心 筆頭・向原溜 筆頭・前原溜 瀧右衛門と同一人か
16 市川瀧右衛門 同心 朝治(59)の父か
17 近藤i豪五郎 同心 筆頭・向原溜 筆頭・高原溜 辰太郎(68)の父
18 生田駒之丞 同'L.' 筆頭・[筆頭] 筆頭・牢屋敷取締 隆之助という息子け)もあり
19 小野土岐右衛門 問心 筆頭・牢屋敷取締 筆頭
20 中村九右衛門 同心 諸御用・寺社(流入)・唐物・[諸御用] 寺社(唐物)・[筆頭]
21 平山熊太郎 重矩 同心 寺社・兵庫・個丁目附・盗賊定詰・盗賊捕方 寺社・盗賊定詰・盗賊捕方・兵庫 定役 市中取絹掛 調役手代(地方・盗賊) 監察 監察局監察(少属) 徒刑桂卜(権大属) 鞠獄謀(権大属) 明治7年48歳
22 天野又左衛門 同心 寺社(流人)・[筆頭] 寺社・[筆頭]
23 入江f山助 重造・恒明 同心 寺社・盗賊定詰・盗賊捕方 寺社・盗賊定詰・盗賊捕方 定役 補f蒲長 補備長 断獄掛(少属) 鞠獄課(少属)
24 寺島権之丞 同心 寺社・兵庫・[銅座・勘定] 寺社・兵庫・[勘定・笹1普請] 定役 外国事務局(収税措庫) 会計掛(等外リIlj愛治水専務
25 渡辺勝太郎 同心 寺桂・兵庫・[盗賊捕方] 寺社・兵庫・[盗賊捕方] 定役 書役 車L獄方兼捕亡使? 刑訟局捕亡長兼史生(権少属)? 
26 井上献吾 同心 兵庫・吟味・盗賊定詰・盗賊捕方 寺社・盗賊定詰・盗賊捕方 定役 市中取締掛 調役手代(寺社・吟味・盗賊) 監察
27 -宅馬太郎 栄久 同心 川(土砂留) 川方・土砂留・[盗賊定詰] 定役 市中取締掛 調役手代(川方・盗賊) 営繕方(治i可掛) 会計局土木掛(権少属) 会計掛(権少属) 土木課(少属) 明治 7年50歳 8年12月免本官
28 清原灘五郎 同心 }II(土砂留)・[御普請?J 川方・土砂留 定役 市中取締掛 調役手代(寺社・川方) 営繕方
29 渡辺織之助 良之助? 同心 川・盗賊定詰・盗賊捕方 }I・盗賊定詰・盗賊捕方 定役:rc〆助役 刑訟局捕亡長?(権少属) 保輔の息子か
30 小野左十郎 政尉 同心 川・勘定 川・勘定 定役 市中取締掛 調役手代(寺社・川方) 営繕方(治i可掛) 会計局租税制卜(権少属) 会計掛(少属) 土木課(少属) 明治6年4月13日免本官
31 平山新太郎 尚房 同心 }I・[御金?J 川・[上ケ知?・御金] 定役 市中取締掛 調役手代(川方・地方) 徒刑掛 刑訟局徒刑掛 会計掛(少属) 勧業課(権大属) 明治 7年42歳 10年11月依願免本官
32 福田嘉厳太 同心 川・[前原溜] 川方・[筆頭・向原溜] 柳平(14)の息子か
33 松田光之丞 輿吉?四郎助? 同心 }I }I 定役 玄関番 徒刑掛 9 JfIJ訟局徒刑樹卜? 会計掛川i変治水専務?(権少属)
34 平山武三郎 豊教 同心 勘定・唐物.[) 1 J 川・[勘定] 定役 市中取締掛 調役手代(JI方・公事懸) 租税方 庶務局救愉掛(少属) 貧院掛(少属)兼出納用度掛 出納謀(少属) 明治 7年43歳
35 森武司 正辰? 同心 川・[極印] 川・[極印] 定役 市中取締掛 調役子代(寺社・川方) 営繕方(治j可掛) 会計局土木掛(権少属) 会計掛?(権少属)官橋市橋諸木営繕諸官舎専務 勧業課(十五等出仕)ヲ
36 人見八次郎 同心 地方(箱館)・[唐物] 地方(箱舘)・[唐物] 定役冗〆助役
37 横井庄太夫 同心 地方 地方 書役 徒刑掛
38 岡本浦次郎 教信? 同心 地方(箱館)・唐物 地方(唐物) 定役 市中取締掛 調役手代(川方・地方) 筆生当分兼書記 庶務局秘書記?(少属) 市政掛(少属)? 
39 市橋虎二郎 貞教 同心 地方(箱館)・唐物 地方(唐物) 定役 市中取締掛 調役手代(寺社・地方) 圏国推手 刑訟局圏園掛(少属) 会計掛(少属) 勧業謀(少属) 明治5年10月20日免本官
40 清水辰一郎 :rc一郎? 同心 地方・[筆頭] 地方 玄関番 伝達守辰役 刑訟局史生? 徒刑掛?(等外) 亮輔(9 )の息子か
41 佐川豊左衛門 1頃遠 同心 地方・[筆頭] 地方 定役 市中取締掛 調役手代(寺社) 図圏掛 刑訟局園周掛(権少属) 閤園掛(権少属)
42 古市隼太郎 同心 地方(箱館)・唐物 地方(唐物) 定役 市中取締掛 調役手代(地方・盗賊) 車し獄方兼捕亡使 刑訟局定刑掛(少属)
43 磯野伝左衛門 伝一・為政 同心 地方(箱館)・兵庫・[唐物] 地方・兵庫・[唐物] 定役 市中取締掛 調役手代(JI方・地方) 会計方(諸出納吟味役) 会計局会計長(少属) 会計掛(権大属) 出納謀(大属) 明治 7年44歳 8年9月権大属
44 藤野直太郎 光栄 同心 地方・盗賊定詰・盗賊捕方 地方・盗賊定詰・盗賊捕方 定役 市中取締掛 調役手代(地方・公事懸) 探索方 刑訟局史生(権少属) 断獄控卜(少属) 鞠獄課(少属)
45 ー俣為次郎 同心 吟味(銅座) 吟味(銅座)・[筆頭・前原i留]
同 ，心 覧 (1)
番号 氏 名 維新後の改名 与同 力・ 慶応3(1867)年頭改 慶応3(1867)年八朔改 慶応3(1867)年 慶応4 (1868)年 慶応4(1868)年4月 明治 2(1869)年5月 明治 3(1870)年正月 明治4(1871)年6月 明治 5(1872)年10月 備 考心の別 8月14日 2月18日
46 市橋九一郎 方徳 同心 吟味・盗賊捕方・[寺社] 吟味・盗賊捕方 定役 市中取締掛 調役手代(寺社・消防・公事懸) 車L獄方兼捕亡使兼書記 刑訟局刑訟掛(少属) 断獄掛(少属)
47 清原信太郎 同心 吟味・[川] 吟味・兵庫・流入・[川] 外国事務局(ニ川番所詰) i龍五郎(28)の怠子か
48 大橋孫七郎 輿草野 同心 吟味・盗賊捕方 吟味・盗賊捕方 定役 当番所詰 高L獄方兼捕亡使 刑訟局捕亡長(権少属) 取締掛(少属)
49 田中覚次 辰二郎?敬親? 同心 吟味.[11/ .遠国] 吟味・[筆頭・川・極印・向原溜] 外国事務局(二川番所詰) 外務局四川番所船改井居留地七門守衛 外国事務局四川番所松改掛?(等外) 外務課附属?(一等)
50 荒井石次郎 富叔 同心 吟味(流人)・盗賊捕方 吟味・盗賊捕方・流人 定役 玄関番 高L獄方兼書記 背1]訟局定刑掛兼史生(権少属) 断獄掛(少属) 鞠獄課(少属)
51 松田喜ニ右衛門 同心 兵庫・遠国極印・[寺社・品原溜] 吟味・兵庫・[寺社・向原溜] 伝達守辰役
52 佐川豊ニ郎 同心 吟味・町目附・盗賊捕方・[川・御金・盗賊捕方] 吟味・盗賊捕方・[御金] 定役 市中取締掛
53 市川吉之助 郁ニヲ 同心 遠国極印(流入)・盗賊捕方・[盗賊定詰] 盗賊定詰・極印・流入 定役 市中取締掛 調役手代(吟味・盗賊・消防) 高L獄方兼捕亡使兼書記? 刑訟局刑訟掛?(少属) 徒刑掛?(少属)
54 宇野善二郎 格 同心 勘定・盗賊捕方・[地方] 盗賊定詰・盗賊捕方・極印・[地方] 定役 市中取締掛 調役手代(地方・公事懸) 最L獄方兼捕亡使 刑訟局捕亡長(権少属) 取締掛(少属)兼貧院桂卜
55 近藤篤助 同心 物書・盗賊捕方・[吟味] 盗賊定詰・盗賊捕方・[吟味] 定役 車L獄方兼捕亡使 刑訟局徒刑掛?(権少属)
56 吉見包二郎 行義 同心 遠国極印・盗賊捕方・[寺社] 盗賊捕方・極印・[寺社] 定役 玄関番 車L獄方兼捕亡使 刑訟局捕亡長(権少属) 断獄桂子(少属)
57 i甫上襲五郎 同心 御金・盗賊捕方 盗賊捕方・御金・[吟味] 定役冗〆助役 補備長 補備長 会計掛?(少属)
58 青木邦之助 武矩 同心 目安・盗賊捕方・[寺社・盗賊捕方] 盗賊捕方・目安・[寺社] 定役 当番所詰 車L獄方兼捕亡使 徒刑掛(十六等) 鞠獄課(史生) 明治6年5月尽都府へ出頭
59 市川朝治 貞祐 同心見習 [吟味・盗賊捕方] 盗賊捕方 定役出役 車L獄方兼捕亡使 刑訟局捕亡長(権少属) 断獄掛(権少属) 鞠獄課(権大属) 嘉七(16)伴
60 生田与八郎 同心 御金・御普請・[盗賊捕方] 盗賊捕方・御金 定役 当番所詰 悲し獄方兼捕亡使 刑訟局捕亡長(権少属)
61 中村昌次郎 且助・利昌 同心 目安・[盗賊捕方] 盗賊捕方・目安・[吟味?J 定役 市中取締掛 調役手代(吟味・盗賊・消防) 車L獄方兼捕亡使 刑訟局捕亡長(権少属) 断獄掛(少属) 輸獄課(権少属)
62 田中幾五郎 向心 目安・[地方] 目安・[地方] 定役 妻役 筆生 庶民局史生?(少属) 会計掛?(権少属)
63 松岡i青右衛門 隆一 同心 目安・火事 .[JIい勘定] 目安・火事場・御普請・ [JIい勧定] 勘定役 会計方 会計局出納用度掛(少属) 会計掛(少属) 出納課(少属) 明治7年35歳 10年11月依願免本官
64 横山辰之助 同心 目安・[川・御金] 目安・ [JI卜御金]
65 松浦健二郎 武雅 同心 目安・[寺社・盗賊捕方] 目安 定役 当番所詰 伝達守辰役 市政掛寺社取調ニ付書記(1官員履歴よりJ) 戸籍課(等外一等)
66 増田二四郎 同心 火事場
67 小森春馬 詮明 同心 物書・火事・[吟味・遠因] 火事場・[吟味・極印・御普請・盗賊捕方] 定役 青1]訟局捕亡長 取締掛(権少属)
68 近藤辰太郎 伺心 火事・[遠国・火事場] 火事場・ [JI卜極印・御普請] i豪五郎(17)の息子処刑
69 松浦又二郎 同心 [御普請] 火事場 純平(10)の息子か
70 河合性太郎 同心 [物書] 定問I廻・[極印]
71 香川佐五郎 同心 [物書] 定町廻
72 衣笠徳二郎 同心 [JI/J 定町廻 才右衛門(15)の息子か
73 山村豊之助 同心 定個I廻 武之助(74)の息子か
74 山村武之助 同心 遠国極印(流入)・[地方・盗賊捕方j 極印・流入・[盗賊捕方7 定役
75 松岡熊五郎 庸豊 同心 御金・[遠国・御金・盗賊捕方] 勘定・[極印・御金] 定役 勘定役 会計方 会計局出納用度掛(少属) 会計掛(少属)
76 福井政之丞 同心 勘定・ [JI/・火事場] 勘定・ [JI卜御普請・火事場J• 
77 河合善右衛門 同心 笹'P金 御金
78 栗原清左衛門 豊之助? 同心 御普請 御金 圏園桂卜? 刑訟局圏圏控トヲ
79 生田道太郎 為章? 同心 御普請・[寺社?兵庫・前原溜] 御普請・[寺社・向原i留] 外国事務局(安治川詰) 外務局四川番所船改井居留地七門守衛 外国事務局尻無川番所松改掛(十六等) 外務課附属?(一等) 駒之承(18)の息子か
80 松岡奥吉 同心 御普講 御普請・[地方] 営繕方?
80 松岡鶴太郎 同心 輿吉と同一人か
81 上回八太郎 同心 御普請・[地方] 御普請 定役 玄関番 徒刑掛 刑訟局徒刑掛(権少属)
82 4切1/戸一郎 同心見習 御塩噌・[地方・盗賊捕方] 小買物・[地方・盗賊捕方] 定役出役 市中取締掛 調役子代(吟味・盗賊・消防・公事懸) 探索方 豊左衛門(41)伴
83 木村勇之助 同心 小買物 小買物 伝達守辰役
84 入i工安一 同心 牢屋敷詰合 仙助(仙之助)(23)の息子か
85 横河震吉 同心 牢屋敷詰会 米次郎(3)の息子か
86 人見金太郎 同心? [御普請・火事場] [地方・御普請・火事場] 八次郎(36)の息子か
87 次藤政之助 同心
88 北村半二郎(金一郎) 同心?
89 平山八十吉 同心? 取締伍長(等外) 信太郎(31)の息子か
90 林竹二郎 同心?
同 ，心 覧 (2)
番号 氏 名 維新後の改名 与同 力・ 慶応3(1867)年頭改 慶応3(1867)年八朔改 慶応3月(1867)年 慶応4(1868)年 慶応4(1868)年4月 明治2(1869)年5月 明治3(1870)年正月 明治4(1871)年6月 明治5(1872)年10月 備 考，ι・(7)jリ 8 JH4日 2月18日
91 渡辺保輔 同心 筆頭・牢屋敷取締・品原溜 織之助(29)の親族(父か)
92 渡辺岸之助(弥吉) 同心 [遠国] [極印] 慶応3には弥吉か保輔の息子か
93 木村房五郎 同心ワ 鎌一郎(6)の息子か
94 村上増次郎 誠一? 同心 御塩日曾・[JI卜盗賊捕方] [川・盗賊捕方] 定役 書役 徒刑桂卜? 刑訟局徒jflJ樹卜?
95 蒔田又蔵 同心?
96 中村恒五郎 同心?
97 蒔田i原次郎 健 同心 外国事務局(営繕地所) 外務局汗IJ訟方(権少属) 外国事務局収税掛(少属) 出納課(権少属) 明治6年5月12日免本官
98 平山善一郎 同心? [火事場] [火事場] 熊太郎(21)の息子か
99 近藤亀太郎 同心 御蔵
100 蒔田政之助 同心? 丈之進(12)の息子か
101 桐谷光次郎 同心 物書
102 吉見武次(麻之助) 同心 武次と改名か
103 古市種二郎 同心? 隼太郎(42)の息子か
104 岡本嶋太郎 同心? j甫次郎(38)の息子か
105 生田岩蔵 同心 取締伍長(等外)
106 ニ宅種太郎 栄寛 同心 物書 [地方] 刑訟局捕亡長兼史生(権少属) 聴訟掛(少属) 聴訟課(権大属) 馬太郎(27)の息子か 2年10月任大阪府権少属
107 山内恒蔵(峯之助) 同心 峯之助から改名か
108 福田為蔵 同心ヲ 柳平(14)の息子か
109 平山冗四郎 同心9 武一郎(34)の息子か
110 山田猪之助 同心? [遠国・御蔵] [極印]
III 岡本熊次郎 同心 定問T廻
112 -俣麻之助 同心 為次郎(45)の息子か
113 森山賢吉 同心? 旧名富太郎か
115 小野幾歳 同心ヲ 土岐左衛門(19)の息子か
116 嶋田市之助(栄太郎) 同心 栄太郎から改名か
117 本間口之助(虎五郎) 同心 虎五郎から改名か(1865)には虎五郎
118 松田知太郎 同心9 光之承(3)の息子か
119 寺内兵馬(彦右衛門) 同心 彦右衛門から改名か(1865)には彦右衛門
120 寺内忠(1)太郎 同心? 聴訟方兼書記
121 浦上福太郎 同心? 豊五郎(57)の息子か
122 清水丑一郎 同心? 先輔(9)の息子(次男)か
123 関永吉 憲昌 同心見習 物書・[兵庫] [地方・上ケ知・吟味] 定f支出役 徒刑掛 刑訟局徒刑掛 徒芳IJ掛(十六等) 鞠獄課(史生) 弥次右衛門(5)伴・!日名永次郎?8年3月13等出仕
124 野々上小馬五郎 同心? [火事場]
125 清原猶之助 同心 物書 [寺社] 営繕方 左一郎(13)の息子か
126 藤野峯(?)太郎 同心? [物書] 直太郎(4)の息子か
127 石川栄之丞(新之助) 同心 [吟味] 新之助から改名か(1865)では新之助
128 松浦勝蔵 同心? 牢屋敷請合 旧名豊次郎か
129 横井七二吉(朝太郎) 同心 定問I廻・[御蔵] 庄太夫(37)息子か・七ニ吉と改名か(1865)は朝太郎
130 河合欽吉(八郎右衛門) 関心 八郎右衛門から改名か(1865)には八郎右衛門
131 吉井秀吾 同心 物書
132 嘉来力之助 惟遵 同心? [御普請・御塩噌] [笹'1普請] 外国事務局玄関詰 徒刑掛 刑訟局徒刑掛 f走刑掛(十六等) 鞠獄課(権少属) 明治10年2月七等警部を依願により免官
133 清原政太郎 同心? [JI] 徒汗IJ桂子 光五郎(1 )の息子か
134 井上勇太郎(政次郎) 同心? (1865)には勇太郎か
135 品橋小慮太 同心 小買物・[兵庫・吟味・遠国・目安] [上ケ知・吟味・極印・盗賊捕方] 喜左衛門(1)の息子か
135 井上鎌之助 同心? 献吾(26)の息子か
137 市川長吉 ZE3 Z 同心? 定町廻 [}I] 玄関番 徒刑掛 刑訟局徒刑桂卜 L戸塑f?徒青1掛(等別 市務課(権少属) (1865)には長一郎 8年1月免本宮
同 ，心 覧 (3)
